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элементов (рубрик), легкие светло-зеленые заливки – для акцентуации од-
ноколонных заметок. Важным решением становится отказ от хаотичного 
использования разноцветных рамок, уголков и контрастных подложек, ко-
торые, к сожалению, снова возвращаются в сентябрьские номера издания 
в рубрике «Адным сказам». Немало примеров бессистемного оформления 
основных текстов заметок на насыщенной подложке выворотным способом 
(«Пастаноўка па запатрабаванні», «Рэспублiка», № 165, 2014 г.), с примене-
нием неоправданно ярких цветов («Искусство кражи», «Рэспублiка», № 82, 
2014 г.), что существенно нарушает целостность графического образа газеты. 
Приверженность издания повышенной цветовой контрастности позволя-
ет достигнуть быстрого эффекта в привлечении потенциальной аудитории 
к номеру газеты. Тем не менее следует помнить о том, что в полной мере 
выразительный потенциал цвета реализуется при соблюдении принципов 
функциональности и эстетичности цветового оформления, на которое ока-
зывают влияние способы колористических комбинаций, количество акцент-
ных элементов и характер распределения основных и вспомогательных хро-
матических компонентов в номере.
Анализ дизайна газеты «Рэспублiка» показывает, что в условиях уско-
рения темпов и увеличения масштабов распространения информации пе-
риодическое издание вынуждено повышать «юзабилити» медиаконтента. 
Газета совершенствует систему ориентирования, архитектонику, улучшает 
удобочитаемость полос, структуру публикаций. Новые приемы оформления 
(плакатность первой полосы, увеличенный титульный кегль шрифта, из-
бирательное цветовое оформление вспомогательных компонентов полос) и 
другие невербальные элементы композиционно-графической модели посте-
пенно расширяют диапазон утилитарно-эстетических средств оформления. 
Вместе с тем трансформация системы стилеобразующих факторов издания 
происходит постепенно – газета все еще находится на пути обновления и 
оптимизации своего визуального языка.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  
В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТЫ «АИФ»
Известно, что основная задача газетного заголовка заключается в том, 
чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его, а лишь во вторую 
очередь заголовку поручается информационно-разъяснительная функция – 
сообщение краткого содержания статьи. Материалом исследования послу-
жили заголовки газеты «Аргументы и факты». Были исследованы 7 газет за 
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период с 13 февраля 2013 года по 20 марта 2013 года. Остановимся лишь на 
некоторых ярких заголовках, образованных путем языковой игры.
Особенности языковой игры в заголовках газеты «АиФ» представляются 
весьма разнообразными. При первом же взгляде на печатную версию газеты 
«АиФ» сразу же привлекает внимание тот факт, что в заголовках очень часто 
используются различные типы прецедентных феноменов, также можно от-
метить различные средства речевой выразительности, то есть средства соз-
дания образности заголовков.
Например, неподдельный интерес вызвала статья «Бандидаты наук», 
размещенная на стр. 2 печатной версии газеты № 11 от 13 марта 2013 года. 
Статья основана на цитате В. Филиппова, главы ВАК Российской Федера-
ции: «Даже Цапок, известный убийца в станице Кущевская, и тот защитил 
диссертацию (кандидата наук – Ред.) по социологии в одном из ведущих 
вузов России!». Заголовок представляется очень ярким, поскольку является 
окказионализмом. Как представляется, такой словообразовательный неоло-
гизм создан путем слияния двух слов: бандидаты (наук) = кандидаты + 
бандиты. Также заголовок привлек внимание за счет фонологической оп-
позиции [к]:[б] – [б]андидаты : [к]андидаты. Такое неожиданное решение 
языковой игры в заголовке – единичные примеры словотворчества. Кстати, 
редким окказионализмам удается стать неологизмами.
Отметим, что выявлены различия в заголовках между печатной и 
электрон ной версиями газеты, что существенно затрудняет поиск статьи 
на сайте и осложняет проведение лексического анализа. Например, статья 
под заголовком «Без бумажки ты...», размещенная в № 12 от 20 марта 2013 
на сайте газеты имеет другой заголовок – «Представьте справку! Какие 
права есть у граждан?». Очевидно, что имеются существенные различия и 
в использовании лексических средств, и в средствах создания образности, 
поскольку фраза «без бумажки ты...» является прецедентным текстом, полу-
чившим известность после выхода в свет произведения Даниила Гранина 
«Искатели» благодаря словам главного героя Долгина: «Без бумажки ты 
букашка, а с бумажкой – человек».
В печатной версии хорошо обозримы так называемые «заголовочные ком-
плексы», создающие прагматический эффект. Например, в № 12 от 20 марта 
2013 г. на стр. 14–15 размещена статья «Разборка по-Большому», посвящен-
ная коррупции и закулисной жизни ГАБТа после трагедии с художествен-
ным руководителем театра С. Филиным. Заголовок вполне красноречивый, 
потому что сразу же создается аллюзия фильма «Разборка в Бронксе» – ко-
медийного боевика с Джеки Чаном (1994 г.). Кроме того, языковая игра с на-
званием театра (Большой) и наречие образа действия (по-Большому) созда-
ет своеобразный прагматический эффект. В заголовочный комплекс данной 
статьи входят 3 подзаголовка: 1) Ищите женщину; 2) А был ли третий?; 
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3) На кого повесить всех собак? Именно данные элементы заголовочного 
комплекса, с нашей точки зрения, обладают более высокой прагматической 
направленностью на читателей и выполняют наиболее существенные функ-
ции в газете, чем сам заголовок. На основе первого подзаголовка возникает 
аллюзия известного одноименного фильма. Третий подзаголовок образован 
на основе фразеологизма повесить всех собак (на кого?).
Заголовок «Дядя Степа всех времен (13 марта Сергею Михалкову ис-
полнилось бы 100 лет)» в электронной версии имеет другое название – 
«Его детскость и наивность поражали. Век Сергея Михалкова». Заголовок 
электронной версии наиболее полно удовлетворяет требованиям публици-
стического стиля: точность, лаконичность, сдержанность в эмоциях, хотя 
лексемы детскость в русском языке не существует, это, скорее, неологизм 
журналиста в процессе словотворчества, сумевшего при помощи суффикса 
-ость придать лексеме и отвлеченное (абстрактное) значение, и собиратель-
ный образ. В печатной версии используется всем известный литературный 
положительный образ дяди Степы – персонажа советского писателя Сергея 
Михалкова. Таким образом, благодаря аллюзии заголовок получает положи-
тельную коннотацию. 
Интересен заголовок «Сильная – потянет? Почему ремесленникам-
женщинам урезали пособие?». Глагол потянет и семантика силы в лексеме 
сильная в сумме создают образы, связанные с русской народной сказкой 
«Репка». Первая реакция на лексему потянет – это аллюзия строки из сказ-
ки: «тянет-потянет – вытянуть не может». Как представляется, аллюзия дает 
ответ на вопрос, содержащийся в заголовке. На основе анализа материала 
исследования можно утверждать, что достаточно много заголовков, обра-
зованных на основе аллюзий литературных произведений и цитат из них. 
Намного меньше заголовков, образованных на основе песен. Обнаруже-
ны заголовки, образованные на основе песен: И кто его знает; А у нас во 
дворе; Даже если вам немного за 30…; Разум возмущенный и др. Статья «И 
кто его знает» содержит советы психолога о том, как узнать о привычках 
и предпочтениях мужчин. Это строки из известной песни, использующи-
еся без трансформации: «И кто его знает, чего он моргает, на что намека-
ет…». Заголовок электронной версии «Можно ли жителям самим разби-
вать клумбы и сажать деревья?» в печатной версии трансформируется в 
другой – «А у нас во дворе». Стихи Льва Ошанина послужили источником 
номинации статьи в печатной версии, хотя, как представляется, эти строки 
носители русского языка знают как песню: А у нас во дворе есть девчонка 
одна, Между шумных подруг неприметна она… Строки, посвященные дев-
чонке, в статье получают новое развитие – благоустройство двора. Таким 
образом, за счет прецедентного текста происходит приращение смысла.
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Обнаружены заголовки, образованные на основе аллюзии кинофильмов 
и фраз из них. Например, Большой скандал «Маленькой Веры» (25 лет на-
зад фильм потряс СССР). В заголовке используется антитеза для речевой 
выразительности на основе антонимов большой – маленький. Фильм «Ма-
ленькая Вера» получил известность как первый советский фильм, в котором 
присутствует откровенная интимная сцена, которая до эпохи перестройки 
была совершенно немыслима для показа в кинотеатрах СССР. Заголовок 
«Сожженные революцией. Обозреватель «АиФ» передает с площади Тах-
рир в Каире» образован на основе аллюзии известного советского фильма 
«Рожденная революцией».
Феномен языковой игры явно просматривается в сравнении версий, 
которые частично совпадают: электронная – Ив Сен-Лоран: гений, кото-
рый одел женщин в брюки, печатная – Эпоха – Ив Сен-Лоран. И он создал 
женщину. 21 века. Печатная версия представляется более впечатляющей за 
счет бóльшего семантического объема заголовка, так как 1) очевидна ак-
туализация семантики темпоральности, причем дважды: в первом предло-
жении в самом предикативном центре: эпоха – Ив Сен-Лоран, в третьем 
предложении, которое является неполным – 21 века. Эффект усиливается 
за счет парцелляции – разделения одного предложения на части. Парцел-
ляция – экспрессивный синтаксический прием письменного литературного 
языка: предложение интонационно делится на самостоятельные отрезки, 
графически выделенные как самостоятельные предложения. Кроме того, в 
печатной версии второе предложение И он создал женщину явно вызыва-
ет аллюзию притчи о том, как Бог создал женщину, то есть осуществлена 
попытка отождествления Ив Сен-Лоран = Бог. Возникает также аллюзия 
известного фильма «И Бог создал женщину» – кинофильм 1956 года Роже 
Вадима. Электронная версия заголовка значительно проигрывает перед пе-
чатной, поскольку из электронной следует, что Ив Сен-Лоран – гений, кото-
рый одел женщин в брюки (и не более!). 
Очень мало заголовков, образованных под влиянием телевидения, ре-
кламы, картин. Привлекают внимание заголовки с использование графи-
ческих возможностей: Блин.com. Как питаться перед Великим постом?; 
ПРОшляпили; ГЕНий женского счастья и др.
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СМИ:  
ТЕНДЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В ХХI веке общение между людьми достигает беспрецедентной степени 
глобализации, благодаря бурному развитию компьютерной техники, инфор-
